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ロシアの体育・スポーツ
一一一極東地域を訪ねて 一一
Situations of Physical Education and Sports in Russia 




This report is an introduction about a situation of physical culture and sports in Russia. 
We can get information owing to the Glasnost policy gradualy, The in-coming information is 
small. There are a lot of problems to be solved to improve educational environments. N巴W
system and contents are necessary for the school education. As school teachers are of low so-
c1al standing, and poorly paid, very few students desire to become school teachers. 
The folowing diagrams show an object of physical education, distribution of programs, dis 
tribution at home, contents of a study in track-and-field ev巴nts,and a method of the rating, etc. 
The Khabarovsk State Institute of Physical Culture trains highly qualified specialists 
(teachers, coaches, and instructors) in physical culture and sports of the Far East Russia. The 
reform has been spread from the colege to the university. It is indispensable to enhance spe-
c1alities and to educate excelent leaders. These coleges and universitis make efforts to keep 





























































































教育労働者の社会的地位はあま 表1 労働者の月平均賃金（サハリン州） （単位： ルーブル）
年 1985 1990 1992 
国民経済全体 340.5 477.2 9,425.5 
工業 399.7 575.6 11,490.7 
農業 385.5 539. 5 8,284.5 
保健体育・社会保障 236.6 317.6 6,018.2 
国民教育 244.7 305.7 5,171.4 
文化 204.5 309.6 5 102 .8 
科学 347.2 537.4 7 ,529 .4 




























各単元の時数配当が表－ 2である。 また宿題として科せられる個人の1週間のト レーニング






















日OL!TH「HBaHHeHa HH3KOH nepeK.naa11He 
H3 BHC3λe)l(a （閃3)
Crn6aHHe 1 Pお「H6aHHepyK s y口問 .ne)l(a
( Ha CK a MeHKe 川 HCTy .ne) (pa3) 
noaHHMaHue npHMb収 HOr13 no.no)l(eH HH 
.ne)Ka Ha cm1He (pa3) 
Ha印刷 snepeac npHゐlblMHHOraMH 0. c.
y,,acT問問TbB nOJ(BH)KHblX H cnopTHBHblX 
urpax so LlHeypo可HoeBf光州




2 3 4 
8 np 8UCCce )"ie6HOH ae只TeJlbHOCTH
50 50 32 34 
4 6 8 10 
10 12 12 12 
10 12 
npH Ha.河川明iHY仁nOBHHBl 3 Kλaccax 
B npo11ecce ypoKOB 





8 10 7-9 
10 12 8-10 
800 1000 800-1000 
20-25 
45 55 45-50 
45-50 45-50 








ドルを越える歩行，スタンデイ ングスタートと30m走，リズミカjレなラ ンニング（2, 5分），
ジヤンピング，立ち幅跳び、（15-20cmの高さのロープを越える），走り幅跳び， 6m離れたと
ころから高さ 3mのパーを越えるボール投げ， 1 kgボール投げ（ 5 - 6 m），右手及び左手に
よる投げ方等である。
体育の授業で配慮すべき事項として以下の点があげられている。 1) 1年生では「水におけ
る安全・マナー」の指導を12時間， 2- 3年生では7時間を実施する。 2）春の時期に「民間
防衛」 を6時間実施する。3）具体的条件により教員は時間配当を変更することができる。例
























5 4 3 
6e「30Mc BbICOKOro napTa (C) JleHOYKH 6.3 6.7 7.1 
MaJibYHKH 6.2 6.6 7.0 
6e「15QQM（氏ヨ円eTaBpcMeHH) JleBO可KH
MaJibYHKH 
MHOl'OCKOKH, 8 npbllKKOB (M} A巳B倒 的i 8.8 6.8 4.8 
MaJibYHKH 9.0 7.0 5.0 
npblKKH B ,llJIHHY C pぉ6era(CM} JleBO'IKH 180 160 150 
Ma.lbYHKH 200 180 160 
flpbl)Kf{H B BblCOTy C pa愈 ra(CM} lleoo可I{J,1 70 65 55 
MaJI1叫恒例 75 70 60 
MeTaHHe M3.IIO「OM刑aB ueJib c 6M H3 且巴BO'l<H 3 2 1 
5 nonbITOK (KOJIHYeCTBO nona,ll3HH両） MaJibYHKH 3 2 1 
no.aT畑、H回 HHeHa Bb!COKO品目E伊印刷 HHe
13 BHC3 (P33) Ma.llbYHKH 3 2 1 
日0,lT只「H朗 HHeHa HH3KOii nepeKJI3,llHHe JleBOYKH 8 6 4 
H3 BHCa JielKa （仁田）
Xo且blK3Ha Jlbl)l{3X 1 KM ( MHH, C) JleBO'IKH 9.00 9.30 10.00 
HJIH MaJiblJHKH 8.30 9.00 9.30 








競技力向上の資金調達を目的に， 既に「スポーツ宝くじ」 （スポルト・ ラトラ リア）が導入さ
れている。競技スポーツの米ソ対局時代に経済的困窮の中で大量の選手派遣のための方策の一
つであった。第四回東京オリ ンピックでは大選手団の派遣を実現し成功をおさめた。
その目的としては， 1 ）現地スポ ツーの促進， 2）スポ ツー全般の促進， 3）オリ ンピック
等の選手強化財源である。 現在は長野そしてアトランタオリ ンピックへ向けての資金づくりが
進められている。運営 ・管理は，ロシア国民オリンピック基金，民族スポーツ基金，スポーツ










また旧来からのものとしては （図 1), 1 -36の数字
から 5つの数字を選ぶタイプのくじである。 3つの部分に
同じ記入をし， lつは自分で保存し2つは郵送する。発表
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